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3.対象
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10代 20代 田 代 40代田代田代干0代田代田代以上
2 性別 男女
3.入院回数 回目










9 読み害きをしているとき 忽わないあまり恩わい1 少し思う思う
10.面会の人と話をするとき 恩わないあまり恩わな，.少し思う思う

























































































































2 着替えるとき 忍わないあまり恩わ加h 少し思う思う









1 2 ドアカ寄粛いているとき 思わないあま句恩わない少し思う思う
思わない思う2 カ テンは普段聞けておくものだと思いますかワ
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函7.カーテンを閉めたいと思うか(患者)
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図8.カーテンを閉めたいと思うか(看護婦)
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図9.患者と看護婦の意識の比較
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図10.カーテンを閉めているか(看護婦)
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図11 カーテンの希望
